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Fall Festival Committee 




Please join us for a reception immediately following the concert 
at Winged Victory on the 2nd floor,  











Please be sure to turn off all electronic devices, and refrain from making 
extraneous noise, taking flash photographs, or moving about the 
auditorium during the performance to allow performers and audience 



















Number 2               David Longfellow 
             (b. 1983) 
Syracuse All Steel Percussion Orchestra 
Sonia Richman, Double Seconds; Sara Mitnik, Double Tenor;  
David Knapp, Double Seconds; Marie Svoboda, Triple Guitar;  
Ryan Carmody, Bass Guitar; David Rauscher, Drum Set 
David Knapp, director 
 
Welcome Remarks                    
Martha Sutter, Director, Setnor School of Music 
 
 
Vignettes:  Covered Wagon Woman              Alan Louis Smith 
             (b. 1955) 
Kathleen Roland, soprano; Ida Tili-Trebicka, piano  
Laura Bossert, violin; Egor Antonenko, cello 
 
Superstition                           Stevie Wonder (b. 1950) 
          arr Paul Langford (b. 1966) 
Orange Syndicate 
Hannah Lambertz, Soprano I; Patricia Magliaro, Soprano II 
Julie Coggiola, Alto I; Grace Kirchbaum, Alto II; Nicholas Peta, Tenor 
Benjamin Wittman, Bass I; Jack Kreuzer, Bass II 
Jeffrey Welcher, director 
 
 
A Star in the Sky, a Universe Within               Johannes Möller 
             (b. 1981) 
Kenneth Meyer, guitar 
 
Joaquim Virou Padre                                                     Pixinguinha 
        (1897-1973) 
Samba Laranja, Brazilian Ensemble 
Elaina Palada, Gabrielle Sanft, and Caitlyn Kueger, flute;  
Madelyn Austin and Rebecca Rolnik 




Afterglow            Marian McPartland 
                            (1918-2013) 
Theresa Chen, piano 
  
Les Moutons des Panourge               Frederic Rzewski 
                      (b. 1938)  
Emily Graham, flute; Madelyn Austin, oboe 
Nicolas Scherzinger, saxophone; Nicholas Abelgore, trombone 
Andrew Barnett, xylophone; Andrei Skorobogatykh, piano 
 
Lullaby                   Rebecca Clark 
                (1886-1979)  
Laura Bossert, violin; Dan Sato, piano 
 
Kara Toprak (Black Earth)                Fazil Say  
                    (b. 1970) 
Era Caushaj, piano 
 
Almuercero      arr. Conrado Monier                       
Syracuse University Singers 
Caroline Bauman, Camille Bourland, Ryan Carmody, Ross Chua, Matthew 
Clemens, Julia Clifford, Julie Coggiola, Jada Crawford, Isaac Garrigues-
Cortelyou, Nick Godzak, Madeline Gonynor, Sarah Gross, Thomas Keeping, 
Jason Kimmel, Yael Kortsarz, Grace Krichbaum, Kathleen Krumbach, Hannah 
Lambertz, Sabrina Lambros, Patricia Magliaro, Gabrielle Meadows, Ryan 
Mewhorter, Sara Mitnik, Victoria Munley, Nate Murphy, Claire Nolan, Jacob 
O’Shea, Nicholas Peta, Kyle Seniw, Frank Sheffield, Danielle Shubsda, 
Katerina Skafidas, Andrew Tongue, Andy Torres-Lopez, Steven Visceglia, 
David Waterland, Libby Welch, Benji Wittman 
John Warren, director  
